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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, •> «IveoMtaatlM adTttaaa 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiente y perfee-
•ida dejsr-s serrioios, aportacde sasoripeieaee, anas-
<!»• j ca«í«íi da proteealda. D I A R I O D E T E R U E L 
4 ^ 0 IV.—Redacción y Admlnistraciónj Temprado, 11. Sábado 8 da Junio da 1919 
FRANQUEO 
CONCERTADO Apartado 15.-Teléfono 169.-BVM. 783 
TEMAS DEL DIA 
Casares, propagandista 
Si hubiera de inventarse alguna 
vez una museologia de gente des 
aprensiva, habría que encabezarla 
con el catálogo de la fauna política 
revolucionarla, que no sería lícito 
Incluir dentro de la zoología general 
por un sentimiento de respeto hacia 
los mismos animales. El primer indi 
víduo de esa escala faunesca vendría 
a ser por derecho propio Manuel 
Azaña; inmediatamente después, y 
a no gran distancia del primero, 
Santiago Casares Qj í ioga . Este in-
signe coadjutor del triturador del 
Ejército, al que su condición de ad 
ministrador de monjas no le vedó 
ser el anticlerical más furibundo del 
infame bienio—con perdón de Fer-
nando de los R í o s - , se ha atrevido 
a salir de su escondrijo para colabo 
rar en la campaña zurda pro amnis-
tía con un discurso mitinesco. «Ten 
go fe en Ics resultodos de las elecció 
nes—ha dicho el Neroncete de los 
refinamientos en el dolor ajeno — ; 
si somos vencidos, nos resignare 
mos; si somos vencedores...» El ora 
dor dejó colgados de esos puntos 
suspensivos todos los suplicios que 
aún dejó inéditos aquel corazón de 
chacal para cuando surgiese la even 
tualidad de que los hombres del 
bienio volviesen a ocupar otra vez el 
Poder. En esos puntos suspensivos 
debe ver el lector las injusticias, los 
deshonores; los rencores, venganzas 
y crímenes; el lodo, el fango y las 
lágrimas, que todavía sería capaz de 
inventar el lugarteniente del gober-
nante de Casas Viejas, si por una 
triste eventualidad para España, 
aquella cuadrilla de malhechores lie 
gara a encaramarse nuevamente a 
las cumbres del Gobierno. 
Fundamentos de po-
lítica exterior 
Aunque las n gene las telegráficas 
dedican un espacio suficiente para 
dar a conocer los discursos del Do-
ce, cada vez más interesantes, es di-
ilcll señalar en esas informaciones a 
la Prensa la impresión exacta del 
ambiente de disciplinado entusias 
mo que rodea al jefe del Gobierno 
Italiano. 
En pocos minutos, Mussalini ex 
pilcó en la sesión de la Cámara to 
da la política internacional del faa 
cismo, y su discurso fué objeto de 
estruendosas ovaciones, porque fijó 
con claridad los términos de los di 
íerentes problemas que hay actual 
mente sobre el tapete. 
No falta quién haga una evocación 
a las interminables discusiones par 
lamentarlas y les compare con el re 
aullado práctico del antiparlamenta 
risco. La transformación parece mi 
lagrosa. Los italianos insustanciales 
V parlachinos de hace unos años se 
han vuelto más comedidos y sustan 
closos. Toda su exuberancia se con 
centra ahora en el estusiasmo con 
que aplauden al Duce, que sabe in 
Apretar con tanta genialidad y 
maestría las más íntimas aspirado 
oes de su pueblo. 
El contenido del último discurso 
merece la más alta ponderación. Re 
^riéndose a la Conferencia de Stre 
aa, afirma que «es positivo que con 
tal solidaridad efectiva, constante, 
68 posible una acción política de 
èt&n estímulo, encaminada a quitar 
1°» Principales obstáculos que se 
Esa amenaza idiota, lanzada en 
medio de los ardores de un mitin, 
ante una turba levantisca e indiscl 
plinada, da una idea exacta de la 
torcida psicología de aquellos fau 
nescos personajes, que reclaman la 
amnistía de los pasados crímenes, 
no por un natural sentimiento de 
pesar por el estrBgo hecho, sino por 
una aberración de sus malvadas ten 
dencias, que ansian borrar las con 
secuencias de los delitos pasados 
por lo que suponen de impedimento 
para, adueñarse otra vez del Poder, 
y desde allí desquitarse a mansalva. 
La amnistía la quieren para eso; 
lo mismo que las fieras acosadas, 
si tuviesen 'engua para implorar la 
benevolencia de sus cazadores, lo 
solicitarían también, a fin de luego 
poder lanzarse contra aquellos con 
mayores arrestos y energías. 
Indudablemente, los Estados se 
hallan todavía en los comienzos de 
su progreso político, al extender 
únicamente sus preceptos de medici 
na legal a los casos de enfermedades 
físicas contagiosas: y mientras no 
existan también lazaretos para re 
cluir a los degenerados de corazón, 
lo mismo que se hace con los po-
bres leprosos, o se inventen parques 
zoológicos en donde se expongan a 
la admiración y befa de las gentes 
esos individuos de la especie huma 
na que parecen haber degenerado 
de su condición específica, las socie 
dades, en general, y nuestra socie-
dad, en particular, no acabarán de 
verse libres de las amenazas de ésos 
de esos mónstruos. 
Rodrigo de Arriaga 
oponen a una pacífica convivencia 
de los pueblos europeos, exigencia 
más necesaria para la existencia y 
el porvenir Continente». 
La afirmación de que «todas las 
fronteras, las metropolitanas y las 
coloniales, son indistintamente sa 
gradas y tienen que ser, vigiladas y 
defendidas contra cualquier amena 
za» ha resumido la política italiana. 
Ningún afán de imperialismo territo 
rial, pero al mismo tiempo defensa 
de todas las actuales fronteras con 
tra cualquier amenaza. 
El pleito con Abisinia ha quedado 
dibujado con trazos clarísimos: «Na 
die debe esperar hacer de Abisinia 
una nueva pistola que estaría apun 
tando constantemente contra Italia, 
y que en caso de complicaciones en 
Europa haría insostenible la posi-
ción italiana en el Africa Oriental; 
todo el mundo comprende bien que 
cuando se trata de la seguridad de 
nuestros territorios y de la vida de 
nuestros soldados —agrega Mussoli 
ni—estamos preparados a tomar to-
das, hasta las supremas responsabi-
lidades». 
Así habla el jefe del Gobierno de 
Italia, sin jactancias, pero con la con 
ciencia de su valer; Italia, que prefle 
re la paz, no cierra el paso a nJngu 
na solución de concordia, pero se 
cuida también de formular, con toda 
claridad, los fundamentos de su po 
lítica exterior. 
Debaco Arnalsa 
E! ministro agrorio solicita y 
tiene su aprobación en una 
sola jomada 
fl este fin el Parlamento celebró ayer una se-
sión nocturna 
reso interesante 
Algunas veces he tratado desde I tenga muchas idénticas a ellas, ci 
estas columnas de lajAsodación que I la «Obra de las Estaciones y de los 
E l Estado adquirirá el trigo sobrante a precio de tasa 
La Ley está inspirada en el criterio que sos-
tuvo el diputado turolense señor Igual 
Madrid.-Se abre ln sesión de la sobre trigo y dice que ello debe eW 
Cámara a las cuatro y diez de la tar tarae en ia Ley, 
de' 1 El señor Chaprieta: Me |da Igual 
Preside el señor Alba. 1 ^ 1 
En el banco azul toman asiento una íórmula ^ e otra P"e» ^ 
los ministros de Industria y Agricul Importa es que queden defendidos 
tUTa> ¡ los intereses de los agricultores. 
Aprobada el acta de la sesión an El ministro de Agricultura, señor 
terior. el señor Comín pregunta por Velayos, se congratula de la buena 
qué no flg-ira en el orden del día el disposición de ánimo en que se en-
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
asunto referente a la suspsnslón de 
las oposiciones. 
El señor Alba: E^o es facultad ex 
elusiva de esta oresidencia. 
Se entra en el orden del día. 
Se pone a debate el dictámen de 
la Comisión de Agricultura al pro 
yecto de Ley de trigos. 
El ministro de Agricultura, señor 
Velayos, pide a los diputados breve 
dad en sus intervenciones por tratar 
se de un asunto de verdadera urgen 
cía. 
Los señores Estevanez, Ventosa 
y Albifíana formulan algunas aclara 
clones a la totalidad del dictamen. 
El señor Casas combate el pro 
yecto y dice que lo estima ruinoso, 
El ministro señor Velayos hace 
el resumen de los discursos y rebate 
los argumentos de las oradores que 
han combatido el proyecto. 
Comienza la discusión del articu 
lado. 
Se aprueban los dos primeros 
artículos y queda pendiente de vota 
ción el artículo tercero por haber 
sido admitida una enmienda presen 
tada y defendida por el señor Cid. 
Se discute y aprueba el artículo 
cuarto. 
De nuevo se pone a debate el artl 
culo nuevamente redactado y en-
cuentra alguna resistencia en la 
Cámara. 
Los señores Velayos y Chapaprle 
ta justifican la admisión de la en 
mienda. 
El señor Alba probone que se ce 
lebre sesión nocturna para aprobar 
el proyecto que se discute y la Cá 
mará lo acuerda así. 
Se suspende la sesión a las ocho y 
media de la noche. 
Se reanuda a las diez y media. 
Preside el señor Alba, 
En el banco azul los ministros de 
Agricultura, Hacienda y Justicia. 
Escasa animación en los escaños 
y en las tribunas. 
El señor Casanueva lee dos pro 
yebtos de Ley. 
Se reanuda la discusión de la Ley 
de Trigos. 
El señor Cid dice que después del 
discurso pronunciado en la sesión 
de la tarde por el ministro de Ha 
cienda, la Cámara se habrá dado 
cuenta de que los agrarios secundan 
la labor del Gobierno. 
El señor Lamamie de Clairac por 
la Comisión así lo reconoce. 
Denuncia que ha habido quien sin 
ser labrador ha obtenido préstamos 
cuentra la Cámara. 
El señor Cid retira la enmienda. 
El señor Alba: Como la enmienda 
fué aprobada no puede ser retirada, 
pero puede adoptarse una fórmula 
consistente en restablecer el prlmitl 
vo dlctamente. 
Así se acuerda y queda aprobado 
el artículo tercero. 
Se aprueba también el artículo 
quinto. 
La Cámara se ha ido animando. 
El señor Lamamíé de Clairac retí 
ra una enmienda al artículo sexto. 
El señor Mendlzábal pregunta si 
van a subsistir dos mercados para 
el trigo, vendiéndose en uno de ellos 
el grano a 49 pesetas mientras en el 
otro se paga a 52. 
El señor Velayos: No Importa que 
el sobrante de trigo se venda a 49 
pesetas a condición de que a partir 
del primero de Julio se venda a 55. 
Se aprueba hasta el artículo 14 ln 
cluslve. 
El señor Mendlzábal combate el 
artículo 15. 
Dice que no hay razón para que 
los veinticinco millones se resten a 
los agricultores. 
Pide que el beneficio que se ob 
tenga con la importación de maíz 
se aplique a enjugar las pérdidas 
que ocasione la intervención del 
mercado triguero si se produjese al-
guna. 
Anuncia que pedirá votación no 
minal para este artículo. 
El señor Alba: Como no hay nú 
mero suficiente de diputados, si su 
señoría persiste en su actitud habría 
inutilizado esta sesión nocturna. 
El señor Mendlzábal: Yo quiero 
que se cumpla la Ley de Autorizado 
nes de Febrero último. 
El ministro de Agricultura: Yo 
creo qué esa Ley está vigente. 
El señor Mendlzábal: Con esa de 
claración me basta. 
Se aprueba hasta el artículo 18 y 
dos propuestas de Mendlzábal de 
dos nuevos artículos. 
Queda aprobado el dictamen. 
La Cámara aplaude al señor Vela-
yos. Los diputados desfilan ante el 
banco azul para felicitar al ministro 
agrario. 
Seguidamente se levanta la sesión 
a la una menos diez de la madruga-
da. 
acaba de celebrar brillantemente su 
décimo Congreso Internacional en 
Frigurgo (Suiza); me refiero a la 
Asociación Católica Internacional 
de obras para la Protección de las 
jóvenes que ostentan los colores 
blanco y amarillo -del Pontificado 
—en oposición a los blanco y rojo 
que son los de la Asociación protes 
ta de Amigas de la Joven. Aunque 
lleva muchos años de exlstercia an 
nuestra patria en donde fué fundada 
'por la infanta Paz de Borbón, se ha 
abierto paso muy latente a pesar de 
lo que es, de finalidad hermosísima, 
puesto que constituye esta finalidad 
todo lo que se relaciona con la mu-
jer joven más expuesta que las de 
mayor edad a peligros morales que 
a su llegada a las grandes poblacio-
nes les esperan y las acechan. 
A raíz de los acontecimientos de 
1931, la Junta de la que era presiden 
ta de honor la infanta Isabel siem-
pre dispuesta a hacer el bien, com-
puesta dicha Junta, la mayoría, por 
personas de la aristocracia, estuvo a 
punto de naufragar, pero el esfuer-
zo y el cariño que a la obra tenia 
mos algunas y la abnegación de su 
actual presidenta señorita Elisa Ca 
Ion ge, presidenta del Comité Espa-
flbl, salvaron ¡la Asociación que se 
va poco a poco reorganizsndo sóli-
damente, creándose nuevos Comí 
tés, hahiéndose fundado en un año, 
los de Irún, Zaragoza, Pamplona, 
Reinosa, reorganizando el de BU 
bao, el de Avila, creado Pór t Bou y 
en vías de constitución Tarragona y 
La Coruña. 
Los Comités que con el de Madrid 
jamás dscayeron y cuya labor mere-
ce caluroso elogio son los de Barce-
lona y San Sebastián; tienen perfec-
tamente organizado su Secretariado 
y estas cifras entresacadas de las 
que el Comité de Barcelona nos ha 
enviado, darán idea del movimiento 
de esa Junta que con tanto celo y 
faborlosidad actúa. 
En el año 1934, durante el tiempo 
de Secretariado que se tiene a día 
rio de doce a una y media, se ha re-
cibido 2 872 personas; se han ins 
crito 208 jóvenes, 156 españolas, 52 
extranjeras. 
Se han recibido 167 ofertas de co-
locación; 357 demandas; colocadas 
86. 
Se han gastado 6,517 pesetas en 
prestar a las jóvenes auxilio mate-
rial, por diversos mstivos, pago de 
título de maestra, gastos ocasiona 
dos por una enfermedad, pensiones 
para defenderla otras veces de traba 
jo peligroso, vacaciones en el cam 
po, a las enfermas, etc., etc. 
El Comité de San Sebastián se ba 
ocupado con verdadero celo de ac 
tuar de acuerdo con Agencias que 
ant»s actuaban solas, para estar al 
tanto de las jóvenes que van a París 
y Burdeos-a éste último punto mu 
chas-alucinadas por Jornales, sal 
ríos, etc. que unas veces son ver 
dad. otras no, y que están en grave 
peligro de perderse. También acude 
alas estaciones, lo mismo que el 
reciente Comité de Irún que es de 
mucha importancia por ser frontera; 
el Comité de Reinosa que lleva sólo 
unos meses de actuación merece un 
aplauso por lo bien que trabaja. 
Por tanto la Asociación se va des-
envolviendo en Españo y esperamos 
que cuanto más y más se conozca 
con mayor simpatía se la mirará; su 
característica que fe diferencia de 
las demás Asociaciones, aunque 
Puerros»; sabido es la gravísima ex-
posición que es para muchachas; o 
bien extranjeras sin saber el idioma, 
o bien españolas que vienen de los 
pueblos, la llegada a las grandes po 
blacionas. No pocos de esos Infa-
mes ganchos, masculinos y femeni-
nos, están con las garras dispuestas 
en espera de que caigan en ellas las 
pobres avecillas sin experiencia. La 
Protección de las Jóvenes, con sus 
delegadas en las estaciones y en los 
puertos Impide que se pierdan es-
tas muchachas, las reciben, las am-
paran y las llevan a lugar seguro. 
Y los carteles de la Asociación 
colocados en las estaciones—en Es-
paña confiamos poder volver a po-
nerlos pues en el extranjero, aun en 
países no católicos los admiten por 
tratarse de obra de preservac ión-
indican a las viajeras a donde pue-
den dirigirse con entera tranquil!" 
dad. La Asociación tiene en los pue 
blos, una delegada con la que se en 
tiende para cuando viajan las jó ve 
nes avisar al Secretariado, a fin de 
que se le salga a esperar; esta dele* 
gada marcha de acuerdo con el se-
ñor cura párroco que tanta ayuda 
presta a la Asociación. 
En España es de justicia decir que 
las religiosas de María Inmaculada 
(servicio doméstico) han prestado el 
apoyo incondicional de sus casas 
para esta obra de la que también se 
ocupan con tanto celo en París don 
de poseen su «Foyer de la feunne, 
filie, de resultados magníficos. 
El Congreso qüe se ha celebrado 
en Frlburgo y al que han asistido la 
presidenta en España señorita Ca-
longe ha sido interesantísimo; lo ha 
presidido monseñor de Resson. 
obispo de Fribargo, Lausánne y Gi -
nebra, con la presidenta Internacio-
nal madame de Monten^.ch; allí con 
ceden tanta importancia a esta Aso 
elación cuya cuna fué Frlburgo y 
allí tiene su Comité Internacional, 
que el presidente del Cantón de Frl-
burgo ha prsldido varias sesiones y 
en la sala del Gran Consejo ha ten! 
do lugar el Congreso. 
Las Memorias nacionales se leye-
ron por turno y hemos de agrade-
cer las españolas la ovación cariño-
sísima que acogió la lectura de la 
Memoria del Comité español y la 
labor realizada a través de tantas 
dificultades y de una tan grande In-
comprensión respecto de esta obra. 
Todo ello nos ha de excitar a más 
y más intensificar la propaganda de 
esta Asociación de Protección de 
las jóvenes que camina en perfecta 
unión con la Acción Católica Feme-
nina, a fin de que no quede una ca-
pital de provincia que no cuente con 
su Comité para que la labor de pre-
servación pueda ser de frutos copíoí 
sos y consoladores. 
El Secretariado de Madrid, funció 
na tres veces a la semana por la ma 
üana en Fuencarral, 99 (servicio do 
méstico) y quien firma está a la dia 
posición de las que deseen más 
detalles, muy contenta si estas líneas 
mueven a muchas señorea y señori-
tas a interesarse y trabajaren esta 
Asociación, 
María de Echarri 
Lea usted 
a c C I O N 
riña 2 
m m 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la joven esposa de 
nuestro estimado convecino don Je 
SÚM Olba. 
'Madre e hijo se encuentran en per 
fecto estado de salud. 
Reciban nuestra enhorabuena más 
sincera. 
SUFRAGIOS 
Con motivo de cumplirse el séptl 
mo aniversario del fallecimiento de 
, doña Eusebia Josa Muñoz, viuda de 
Serrano (don Pascual), ayer maña 
na, en la parroquial iglesia de San 
Andrés, celebráronse misas de anl 
versarlo que fueron aplicadas por e) 
eterno descanso del alma de diche 
virtuosa dama turolense y oídas por 
numerosos convecinos que se hon 
ran con la amistad de la distinguida 
- - familia Serrano-Josa, a la cual reno 
v- -vamos nuestra sincera amistad y 
condolencia en tan señalada fecha. 
icos taurinos 
D e i a v i d a l o c a I 
La fecha del 30 del actual es la 
fijada por el gremio de camareros 
para celebrar su anunciada bece-
rrada. 
Esta será a beneficio de nuestro 
estimado amigo en la Prensa Mano 
lo Abril . 
Sabemos que en el día de hoy 
serán designadas las cuadrillas y 
manólas o presidentas que con su 
belleza han de dar realce a este fes 
dval taurino. 
Apenas conocido su fin benéfico, 
el público lo ha acogido con verda-
dero agrado. 
Centro a U nci ¡ales 
Lea usted ACCION 
iElWllSÉíDilf 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
Agrupación Musical Fabregat 
Banda de música particular 
SE OFRECE para todos cuantos actos oficiales 
y particulares (fiestas, procesiones, bailes, pasa-
calles, etc.), se celebren, tanto en la capital como 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella. 
Para contratos, dirigirse a: ALFONSO FERRER, 
calle Valcaliente, 8.-TERUEL. 
GOBIERNO C I V I L 
' Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
j ciat 
j Señor presidente de la Comisión 
gestora; señor propietario de las 
aguas minerales del pueblo de Ca 
marena. 
— Por orden del señor director ge 
neral de seguridad, queda prohibida 
en todo el territorio nacional la pro 
yección de la película titulada « \c to 
de Izquierda Republicana en Valen 
cía», propiedad de la Casa Noticia 
rio Español. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-María del Pilar Ma 
teo Ibáñez, hija de Antonio y Vicen 
ta. 
Andrés Olba Bronchal, de Jesús 
y Matilde. 
Matrltoonlo.—Manuel Juan Bolos 
de 23 años de edad, soltero, con Ma 
nuela Sáez Focadell, de 23, soltera. 
Defunciones.—José María Celto 
Méndez, de 80 años de edad, solté 
ro, a consecuencia de aslstolla. — 
Hospital provincial. 
Miguel González Soriano, de diez 
meses; bronconeumonií .—Santia-
go, 12. 
ü 
Inauguración de la temporada 
Mañana domingo, de ONCE a DOS, extra-
ordinario vermouth. Grandes conciertos. 
m. Qian variedad en hel?dos, mariscos, pas-
• "^as ;—• 7—-—1—-—. '— 1 • = 
— . — telcría y fiambres. — — J | 
^ Cerveza MAHQU, PILSEN y MUNICH 
hT Vermouth Branca, Rol's de naranja, J F 
•H^ — — Orange Crup. — — T i l 
*" •'' •" • '' '—— — • ' 
M Especialidad én la preparación de Cock- ^ J r 
Hk. — tails. Café exprés. Licores, etc. — 
PÍAS DE MODA; 
:-: :-: Martes, jueves y sábados :-: :-: 
- DEPORTES -
vinciol 
Secc¡ón_re|¡g¡0SQ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
F U T B O L 
Como el equipo de Cuart de les 
Valla ha vencido recientemente a di 
ferentts Clubs de la región valencia 
na, existe verdadero interés por pre 
senciar el partido que mañana juga 
rá aquí dicha «once» contra el Rá 
píd. 
Parece ser que dentro de unas 
semanas comenzarán a desfilar por 
nuestro campo equipos de Aragón. 
La Directiva del Rápid. en sesión 
celebrada anoche, acordó no despla 
zar su equipo a Segorbe el próximo 
día 16 en vista de que para esa fe 
cha tiene contratado al gran «once» 
del Sporting del Puerto de Sagunto, 
equipo que hasta el pasado año de 
1931 contendía con los de segunda 
división. 
Mañana, a las diez y media, ten 
drá lugar un interesante partido ca-
los equiqos Ibeiia-Tranquilos. 
I CICLISMO 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso. 110-Telí, 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 29 y 30 de Jurio 
ARAGON HOTEL 
Ü ñ f u e r t e 
apoyo 
para los niños 
es el Jarabe Salud. 
Este famoso reconstituyente 
combate con segura eficacia 
inapeíencia 
debilidad 
desnutrición 
anemia 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer ios huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a grañei. 
Los purgantes irritan el intestino. 
EI LAXANTE SALUD 
lo normaliza con suavidad. 
Grageas en cajitas precintadas. 
JOSE MARIA CONTEL 
Tagfie de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JOIY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Se ha corrido la etapa Puigcerdà-
Gerona (150 kilómetros), de la vuei 
ce Ciclista a Cataluea. 
Esta etapa ha sido la más reñida 
de la Vuelta, alcanzándose veloci-
dades de 34 kilómetros. 
Cañardo hizo una magnifica ;ca-
rrera, consolidan o su posición de 
líder. S u rival e 1 luxemburgués 
Mersch, ha tenido una aparatosa 
caída, produciéndose lesiones en 
une pierna y en el brazo izquierdo 
y viéndose obligano a retirarse. 
También se retiró el corredor Pa-
rís. 
Cañardó y Cardona llegaron a la 
meta media hora antes de la previs-
ta en el horario. 
A l sprint ganó la etapa Cardona, 
a quien una hija de Ceñardó entre-
gó un ramo de flores. 
Ambos emplearon en el recorrido 
4 horas, 32 minutos y 55 segundos. 
En tercer lugar llegó Hutz, con 4 
h. 37 m. 12 s. Siguen Aguilar. Ezcue 
rra, Sancho, Destrleux, Chafers, 
Rossemon, Prior y otros. 
En primer lugar de la clasificación 
general figura Cañardo, con una di 
ferencia de nueve minutos sobre Ez 
querrá, que es el segundo. A conti 
nuación van Hutz, Sancho, Des-
trleux, Chafers y Cardona. 
DBL 
BANCO HISPANO AMERICANO ¿ 
Fondos Públicos! 
Interior 4 0/o 75'75| 
Exterior 40/0 90'50 
Amortlzable 5 % 1920 . . 9675 
Id. 50/01917. . , 95-00 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 94'25 
Amortlzable 50/0 1927 sin 
impuesto 102 35 
Accionesi 
Banco Hispano Americano 182'00 
Banco España 589 00 
Nortes 264*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 203*00 
Explosivos 730'00 
Telefónicas preferentes 7 % 112'25 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . . . 99*50 
Id. Id. Id . Id, 6 0/0. . . . 108 25 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 % . . . . 0000 
Id. Id. Id . Id. 6 o/0 . . 102 05 
Obligaciones Ayuntamiento 
"Madr id 5 I/2 0/0 1931. . . 97 00 
Id. Id. Id, Teruel 60/0 . . 94*00 
Moeedas extranjeras compra venta 
Francos. 48*35 < 48*45 
Libras 36*35 36*45 
Düllor». 7*34 7*36 
Guarnicioneros 
Se necealtan oficiales y medlc-
of lela les para la fabricación de 
Balones Foot-ball. 
Dirigirse a: 
D. Alfonso Meseguep 
FABARA (Zaragoza) 
juvra 
• jaofcadera 
i-
PASCUAL Y GENIS, 6 
VALENCIA 
Ssntcs de hoy, - ^ v 
abstinencia.-Santos Maxíti10 ^ 
radio y Severlno, obispos, 
Santos de mañana, —pQ. 
Pentecostés. - Santos Primo ^  de 
ciano y Vicente, mártires, ' ^ 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celeb 
durante el mes de Junio en ln ufTin 
de San Pedro. , 6 1 ^ 
Misa cantada a las nueve La F 
posición del Santísimo priñclDl 
a las seis de la tarde, y el p0 ar^  
alas siete y cuarto, terminando10 
las ocho, con la bendición A * 
D. M, de S. 
Misas a hora fija: 
Catedral,-Misa rezada cada m 
dia hora desde las siete treinta IID f 
las doce, a8ta 
Santiago,-Misas a las siete y m 
dia, ocho y nueve, 
San Andrés , -Misas a las sief 
con explicación del Catecismo, ocJ' 
ocho y media y la conventual a u' 
nueve y media. 8 
El Salvador,-Misas a las sltt. 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro,-Misa de alba a k, 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan.-Misas a las siete yme 
día, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,-Misas ala 
seis, 
Santa Teresa, - Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara,-Misas a las siete v 
a las ocho. 
CULTOS A L SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
ción. Por la tarde, a las seis y me 
dia, se rezará el Sanio Rosarlo, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
món en los días festivos, y termina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reserva y bendición con Su Divina 
Majestfd, 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040, MADRID 
L 
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E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
• n f i c e » ü» orlqor. da ÍQO kilos 
«5 p v r c i # n t o d * 
N i T K o c . - N O NÍTRICO 
S O L O P R O D U C T O 
2 
PHESENTACIONES 
S O C I E D A D 
• - . A L DEL NITRATO 
G R A N U L A D O 
*>n M e a s da origen d* S O «¡loa 
m * » do 16 p o r e i a n t o da 
NITRÓGENO NÍTRICO 
d i r o c t o m o n t o , . -
CHILE Pl í MARGAU, 16. MADSIO T E L t l » . 8 4 7 7 0 Y 9 * 7 7 9 
D 
NOTA 
KSé I V . - M U M . 782 C C I O M Pàgina S 
D ista 
• # 
Pora ello se establecerán sesio-
nes de seis horas en la Cámara 
Cuando sea preciso se llegará a las sesio 
nos permanentes 
Madrid. —Desde las diez de la ma j construcción de una escuela en San 
flana a las dos de la tarde estuvle-i Juan del Monte, 
ron reunidos en la Presidencia los; Nombrando rector de la Univer 
ministros para celebrar Consejo. ¡ sidad de La Laguna al catedrático 
A la salida el señor Lucia dió la de la misma don Jesús Malmar y 
siguiente referencia verbal del Con-' Dupla. 
sejo: I Trabajo. —Decreto reorganizando 
«El Gobierno, después de un déte el Patronato de Política Social, 
nido estudio de la situación política Decreto autorizando la lectura 
y parlamentaria, ha acordado fijar el de un proyecto de Ley reformando 
plan para esta etapa de las Cortes la de Jurados mixtos, 
con el siguiente cometido fundamen 1 Industria.—Propuesta de decre 
tal: i to sobre funcionamiento y enlace de 
Ley de Presupuestos, ley de Res [ los organismos que Intervienen en 
trlcclones, ley del Paro obrero, ley ha aplicación del sistema de contin 
reformando la de los Jurados Mlx gentes, 
tos, ley de Asociaciones Profesiona | Propuesta de decreto derogando 
les, ley de Trigos, ley Electoral, ley el que creó la Cámara Oficial Hote-
de Repoblación forestal, ley de Pren j lera de España. 
« 9 , lev de Defensa Nacional y Esta 
tuto Ferroviario. 
Para dar cima a cite programa, y 
sin perjuicio de establecer, desde 
que comience la discusión de los 
Presupuestos las sesiones de seis ho 
ras, ha acordado también proponer 
a la mesa de la Cámara los siguien 
tes: 
a) Celebrar sesiones doble, lle-
gando, si fuere preciso, a las sesio 
nes permanentes. 
b) Discusión de las proposicio-
nes, no de ley, en las prórrogas de 
las sesiones. 
c) Aplicar si fuere necesario los 
resortes reglamentarios de carácter 
extraordinario frente a las obstruc-
ciones sistemáticas e injustas, 
Otro asunto importante ha resuel 
to el Gobierno en el Consejo que 
acabamos de celebrar. 
Hemos acordado mantener fuera 
del servicio y no incluirlos en las 
plantillas del Cuerpo de Vigilancia 
a los policías que fueron nombrados 
por la Generalidad de Cataluña. 
Además de esto, refiréndome al 
despacho ordinario, he de decir que 
por el ministro de Trabajo se dió 
cuenta del decreto que dispone que, 
a partir del día primero de Julio pró 
xlmo entre en vigor el reglamento 
de la Ley de Coordinación Sanita 
ria. 
Como se trata de un asunto de 
gren importancia y tuvimos apre 
mies de tiempo, se ha dejado su es 
tudio definitivo para otro Consejo. 
El ministro de Industria nos ha re 
partido copia de su proyecto de Ley 
de Bases de protección a la indus 
tria nacional. 
" E l de Agricultura ha hecho lo mis 
mo con su proyecto de Ley de Repo 
blación forestal. El Consejo entregó 
«1 asunto a estudio de una comisión 
0 ponencia formada por el ministro 
Agricultura y los de Industria y 
Trabajo. 
En la nota oficiosa leerán ustedes 
una lesolución de Estado accedien-
do a que don Pablo Casals figure 
como profesor de múíica del Con-
servatorio de Budapest. El Gobier-
no ha accedido a esta petición del 
Gobierno de Hungría muy compla-
cido». 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—De ios acuerdos adop-
tados en el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana, se facilitó a 
la Prensa la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia.-Prorrogando con 
carácter general el plazo para resol 
ver las reclamaciones pendientes, de 
los funcionarios vejados por la Dlc 
tadura y presentadas antes del 31 
de Diciembre de 1934. previo acuer 
do del Consejo de ministros. 
Desestimando varias peticiones 
de créditos para asistencia a Con 
Sreaos internacionales. 
Obras públicas.-Decreto apro-
bando el plan de reparaciones de ca 
heteras de firmes especiales, con 
Prssupuesto de 17.9% 576 pesetas. 
Instrucción. — Expediente sobre 
Lavol forma Gobierno y obtie-
ne los plenos poderes 
París.—A la» 2'35 ha quedado 
formado el nuevo Gabierno, [cuya 
lista es como sigue: 
Presidencia y Negocios extranje-
ros: Laval, Independiente. 
Ministros sin cartera: Herriot, ra 
dical socialista; Marín y '.Flandln. re 
publícanos de izquierda. 
Justicia: León Bernad; Unión Re 
publlcana. 
Interior: Paganón, radical socla 
lista. 
Guerra: coronel Fabry, Centro 
Republicano 
Marina militar: Pletri, radical de 
izquierda. 
Aire: General Denain. 
Hacienda: Marcel Regnier, radi-
cal socialista. 
Educación nacional: Marcombes, 
radical socialista. 
Obras públicas: Laurent Eynac, 
izquierda radical. 
Colonias: Louls Rolland, centro 
radical. 
Marina mercante: Mario Rous-
tan, radical socialista. 
Comercio: Bonnet, radical socia-
lista. 
Trabajo: Frossard. disidente del 
partido S. S. I. O. 
Pensiones: Maupoil, radical so-
cialista. 
Agricultura: Cathala. radical de 
izquierda. 
Sanidad: Ernest Laffont, neoso-
cialista. 
Comunicaciones: Georges Man-
de!, independiente. 
Idem regulando la Importación 
de maíz argentino en 1935. 
Guerra.—Aprobando un expedien 
te sobre obras de defensa de la base 
naval de Ferrol. 
Marina,—Decreto autorizando al 
ministro para contratar, por proce-
dimiento de concurso, la construc-
ción de un depósito de aceites pesa 
dos en la base naval principal de 
Cartagena, valorado en 179.358'60 
pesetas. 
Estado. — Concediendo a doña 
Concha'Espina la Gran Cruz de 
Isabel la Católica. 
Dando conformidad a la propues 
ta del Gobierno húngaro, sobre 
nombramiento de don Pablo Casals 
como profesor honorario de la Es-
cuela Superior de Música de Buda-
pest. 
SUSPENSION D E MITINES a loa perlodl8ta» que ha recibido 
Madrid.-El ministro de Goberna carta de ^arcel,n° Domingo, 
ción, señor Pórtela Valladares, dijo ^ la * * * * * * ^lamenta de la p a « 
esta tarde a los periodistas que se 11JzaciÓQ del expediente sobre las im 
ha acordado suspender los mítines ;Por;^,0°es de tr,g°8 de ^ 9 3 2 ' . . 
anunciados para el domingo próxi! Alba ha requerido saber dónde 
mo por los socialistas, tradicionalls ^ encuentra el señor Carrascal, que 
tas y Renovación Española. ^n la actualidad real za su viaje de 
Quedan autorizados únicamente M a s . para que active los trabajos 
los mítines organizados por los par de la C o W f f ; , , V . 
tidos gubernamentales. I DiÍ0 * 
Añadió que ha enviado al fiscal'Cámara ^ e él ef Pa't,darl0 de 
los números de «El Liberal* y <La que se aplique la «guillotina, contra 
Libertad» de hoy por publicar un ar |la obstrucción. 
tículo en el que denuncia un fantás ¡ RIco AVELLO EN MADRID 
tico complot político. j 
Posteriormente el subsecretario I Madrid.-El alto comisarlo de 
de Gobernación, señor Echeguren. j España en Marruecos, señor Rico 
dijo que como no sería justo suspen' Avello, estuvo esta tarde conferen 
der los mítines organizados por los | ciando largamente con eí jefe d el 
partidos de oposición y autorizar los Gobierno, señor Lerroux. 
actos organizados por los guberna 
Diéntales, el acuerdo de suspensión E L P R O Y E C T O DE 
alcanzará a unos y a otros. | . j^gy DE PARO : 
Añadió que el ministro ha conce \' 
dido 500 pesetas a la muchacha que j Madrid.-Gil Robles decía esta 
colaboró con los agentes en la deten tarde a los informadores de la Pren 
ción del autor del atentado cometí 
do dios pasados en la calle de Lista. 
FIRMA PRESIDENCIAL 
Madrid - E l señor Lerroux estu 
sa que cree que el martes próximo 
podrá discutirse ya en la Cámara el 
nuevo dictamen de la Ley contra el 
paro Involuntario. 
' LOS P R O Y E C T O S 
D E JUSTICIA 
E L GOBIERNO ANTE 
; E L PARLAMENTO ; 
París . -El Gobierno aprobó una 
breve declaración ministerial. 
Esta tarde se presentó al Parla 
mento. 
Se votó la confianza al Gobierno 
y fué aprobada por 412 votos contra 
137. 
Por la noche se votó el proyecto 
de plenos poderes. 
Fué aprobado por 324 votos con 
tra 160. 
UN MILLONARIO ESPA-
ÑOL SECUESTRADO 
Habana.-El abogado del señor 
San Miguel, don Pedro Herrera So 
tolosgo.ha declarado que cinco hom 
bres armados obligaron al mlllona 
rio. a su chófer y a un criado, a 
acompañarles. 
E l señor San Miguel fué director 
del periódico «La Lucha», llegando 
do después a ser uno de los grandes 
magnat s de las empresas de servi 
clos públicos 
Nació en Cataluña, está divorcia 
do y no tiene ningún hijo. 
DECLARACIONES DE UN 
TESTIGO PRESENCIAL 
vo hoy despachando con el señor 
Alcalá Zamora, 
Este firmó hoy las siguientes dis 
posiciones: D ^ H - ^ W J l Madrid.-El ministro de Justicia 
Presidencia. —Prórroga de los es rt , 
tados de alarma y prevención. i leyó hoy en la Cámara dos proyec 
Estado. -Concesión del Collar tos de importancia. 
Habana.—Franck Srteisart, vice 
presidente de la Compañía de elec 
tricidad de La Habana, de la cual es 
también vicepresidente el millonario 
español señor San Miguel, testigo 
del rapto, ha declarado que vió 
seis hombres armados y con unifor 
mes de soldados, huir llevándose al 
señor San Miguel. 
Ha manifestado que el señor San 
Miguel está considerado como la se 
gunda fortuna de Cuba, y que apro 
ximadamente hace un mes fué vícti 
ma de. un secuestro que no tuvo im 
portañola, porque el millonario fué 
puesto en libertad mediante el pago 
de una pequeña suma de dinero. 
EL CRIADO Y E L C H O 
FER HAN SIDO TAMBIEN 
SECUESTRADOS 
Habana.—La Policía informa que 
el criado del millonario San Miguel, 
llamado Simón, y su chófer. Iglesias 
han sido también secuestrados. 
DEL ATENTADO CONTRA 
: EL PRESIDENTE TERRA ; 
Montevideo.—Se han realizado nu 
merosas detenciones con motivo del 
atentado de que fué víctima el presi 
dente Terra. E l presidente ha recibí 
do un radiograma del presidente del 
Brasil señor Vargas, agradeciendo 
en nombre propio y en el del país 
las atenciones recibidas. 
La detención del doctor Gallinal 
se debe a encontrarse en esta pobla 
ción, a pesar de^ su condición de des 
terrado político. 
Un corobíi 
uno joven ti al padre de ésta 
Barcelona.—En la carretera de da ha Interpuesto recurso de casa 
Mataró, y cuando pasaba un tran- ción, contra Infracción de ley, con 
vía lleno de viajeros, un grupo de tra la sentencia dictada en c! proce 
desconocido hizo una descarga ce 
rrada contra el vehículo. 
Resultaron tres pasajeros gravísi-
mamente heridos. 
A l a misma hora, en la calle de 
Roger, entre la de Valencia y Mayor 
ca, una pareja de la Guardia civil 
que custodiaba la vía del tranvía, 
fué objeto de uno agresión desde un 
auto que pasó a gran velocidad. 
Uno de los guardias resultó grave 
mente herido. 
Barcelona.—El suceso a que alu 
dimos más arriba, ha ocurrido en la 
calle de Pedro IV, esquina a la calle 
Vilanova. 
Resultó también herido José Sal 
doval de un balazo en una pierna, 
de pronóstico grave. Es inspector de 
Tranvías. Otro herido ha sido Ma 
nuel Pujol, de 28 años, con contu 
siones. 
Existe la presunción de que los 
mismos individuos del automóvil 
son los que después han agredido a 
a la pareja de guardias civiles de la 
calle de Roger, uno de los cuales, 
llamado Guillermo Muelva García, 
ha sufrido una herida en la pierna 
derecha. Fue conducido al hospital 
militar. 
A última hora de la noche se en 
contró en la calle de Marina, muy 
cérea del Hospital de San Pablo, un 
automóvil taxi abandonado, y en 
cuyo interior se han encontrado va 
rías cápsulas vacias. 
La descarga ha sido hecha desde 
un taxi, y parece que los agresores 
so por el asesinato del patrono ma 
derero Víctor Ramos Catalina. 
Entiende el fiscal que debe aplicar 
se la pena de veintidós años de re 
clusión a todos los procesados. 
UNA NIÑA AXFISIADA 
Bilbao.-Comunican de Carranza 
que la niña de dos años Agueda Ma 
to se cayó e un cajón de harina de 
un fondo de sesenta centímetros, en 
el que quedó hasta que la vió un 
hermanito suyo, que acudió a soco 
rrerla, pero ya la niña presentaba 
tan graves síntomas de axfisia, que 
cuando acudió el médico no pudo 
hacer más que certeficar su deiun 
ción. 
VISITA A L O S CRU-
CEROS :ALEMANES 
Vigo.—Durante el día de ayer 
fueron visitadísimos los cruceros 
alemanes fondeados en el puerto. 
Por la tarde, con asistencia de 
numeroso público, se jugó un partí 
do de futbol entre dos equipos de 
ambos buques. 
A las diez de la noche se ctlebró 
en el Casino, brillante fiesta en ho-
nor de los jefes y oficiales, aslstlen 
do distinguidas familias de Vigo. 
Como dato curioso se hace resal 
tar el siguiente hecho: 
Como al llegar el crucero «Karsl-
srube» a Alemania será inspecciona 
do por el jefe de la flota alemana, el 
comandante del buque dispuso, a 
las siete de la mañana, que comen 
zaran los trabajos de pintar total 
mente el crucero, ordenando que du 
rente los trabajos tocase a bordo la 
banda de música. Los trabajos se 
han utilizado pistolas ametrallado | hicieron con extraordinaria rapidez, 
ra, quedando el buque pintado a medio 
El tranvía iba conducido por Bar 
tolomé Sánchez Barón, que estaba 
amenazado de muerte, y ha resulta 
do herido gravísimo en un ojo Iz 
qulerdo. 
Ingresó en la clínica en perlódo 
preagónico. Ha resultado también 
una mujer llamada Elodia Cortés, 
de 22 años, que presentaba seis he 
ridas de arma de fuego en diíeren 
tes partes del cuerpo. Estaba emba 
rabada de ocho meses. 
Poco después de la agresión falle 
cía. 
LLEGADA D E UN DES-
TRUCTOR AMERICANO 
Santander.-Procedente de Opor 
to, y en viaje para Cheburgo y otros 
puertos del Mar del Norte, ha llega 
do el destructor americano «Alwln». 
mandado por el comandante C U 
renne. 
Dicho barco pertenece a una se* 
ríe de siete construidos reclentemen 
te, y recorre varios países en viaje 
Ingresó cadáver en el dispensarlo. I f f ™ * * * ' Mont* c'°co Y 
lleva ciento sesenta tripulantes. 
El comandante visitó a las auto LAS COLONIAS E S C O L A R E S 
Santander.-Han llegado a Sua 
ces una colonia escolar compuesta 
de trecientas niñas, que envía el 
Ayuntamiento de Madrid con obje 
to de que pasen en aquella playa el las terrazas de los bares y cafés, 
mes actual. ' 
Las niñas fueron objeto de un HOMICIDA POR D E S P E C H O 
afectuoso recibimiento por parte de' 
ridades locales, que le devolvieron 
hk visita a bordo del barco. 
L o s marinos norteamericanos 
han dado una nota pintoresca anl 
mando las calles de la población y 
las autoridades y el pueblo. 
RECURSO D E CASACION 
CONTRA UNA SENTENCIA 
Sevilla.-El fiscal de esta Audien 
Bilbao.—En Bermeo el carabine-
ro Emilio Bonilla mató a tiros de 
fusil a la joven Felisa Avillana y al 
padre de ésta, por despecho. 
El homicida se entregó a sus sú-
per lar es. 
de la Orden de Isabel la Católica al 
general Justo, presidente de la Ar 
g entina. 
Justicia.—Autorizando la lectura 
en las Cortes de un proyecto de Ley 
agravando hs penas para los delitos 
concebidos por medio de explosivos 
y de otro sobre traslado de jueces y 
magistratura. 
Hacienda. - Prorrogando hasta 
primero de Julio el Presupuesto de 
Gastos e Ingresos. 
Industria. —Derogando el decreto 
que creó la Cámara oficial Hotelera 
de España. 
MANIFESTACIONES 
: D E A L B A = 
Madrid.-El señor Alba dijo hoy 
Uno de ellos se refiere a autorizar 
el traslado de un magistrado y jue 
ees, mediante expediente, cuando 
el Gobierno estime que en la juris-
dicción criminal han procedido con 
apatía, negligencia o temor que ha-
yan producido daño al interés pú 
bllco. 
El otro establece, pena de reclu 
alón perpetua a muerte cuando en 
un ateutado muera alguna persona, 
reclusión ma>or si resultasen varios 
heridos, prisión menor, en sus gra 
dos mayor y medio para los delitos 
de írabricaclón, tenencia o transpor 
te Ilegal de explosivos y prisión me 
ñor en toda su extensión a quienes 
provoquen a la comisión de estos 
delitos de palabra o por escrito. 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
nveniente insisiencia .a cruzada contra cine inmoral 
Una persona muy culta, muy co labandono que percibe cuando exa-
nocedora de la Francia contemporá mina la actuación de los gobiernos: 
nea recibió cierta impresión al leei 
las líneas que dedicábamos a comee 
tar la actitud de los burgueses que 
ante los avances del comunismo di-
cen que es lo moderpo. lo que se lie 
va. lo m í e al fin acabará por impo 
nerse. Y para que venmos sus ex~e 
lentes fuentes de información nos re 
mite algunos, periódicos que ven le 
luz en París. 
Pasamos, en efecto, la vista por 
algunos de ellos y no hacemos sin^ 
hallar confirmación a nuestras apre 
daciones. Hablábamos nosotros er 
aquel trabajo de las personas cultas 
y bien situadas en la vida «que por 
simple mal humor, por antipatía pe^ 
aonal, por snobismo, no vacilan er 
seguir alegremente la causa de la re 
voluclón mientras no triunfa». Y er 
los periódicos recibidos figura uno 
en el que un conocido humorista 
francés da las razones de la emisión 
de muchos votos en favor de quie-
nes llevan al frente de su programa 
la subversión de la sociedad actual. 
Se refiere en primer término al de 
plorable efecto que causan entre los 
sectores sociales no mezclados en la 
política la observación de las luchps 
a veces más que enconadas, que se 
observan entre quienes se dicen de 
fensores del orden. La observación 
es exacta y no es España precisa-
mente el país que diga o que pueda 
decir que no le es aplicable. El pe-
queño comerciante arruinado" dice 
que lo mismo le da que le lleve a la 
quiebra una situación burguesa es-
qullmadora que el sistema expolia-
dor de todos los establecimientos; 
el partidario de un gobierno fuerte 
se revuelve y protesta contra las si-
tuaciones que no son ni carne ni pes 
cado; los antiguos movilizados, los 
contribuyentes, el ciudadano pacífl 
co se comparan a enfermos que ha-
llándose Incómodos en una postura 
esperan que otra cualquiera no les 
causará mayores molestias; los tira-
nizados por los funcionarlos públi-
cos (tan poderosos más allá de los 
Pirineos gracias a sus formidables 
sindicatos) aseguran que ya parecen 
la tiranía de S. M . el Empleado y 
que el comunista no lo hará peor, 
por muy mal que Ip haga; el comu-
nismo no significa peligro para la 
patria, porque'en otro caso el mlnls 
tro de Relaciones de Francia no ha 
bría ido a Moscú a firmar un tratado 
con los soviets... 
Háganse las obligadas rectificació 
nes para amoldar nuestra situación 
a la francesa y nos encontraremos 
con que el problema para nosotros 
es exactamente igual. El resumen es 
éste: por lo que sea, n o vamos a de 
terminarlo en este momento, mu-
chos burgueses españoles, como 
otros muchos burgueses de Francia, 
no sólo se sienten inclinados a no 
luchar contra la subversión sino que 
incluso están decididos a apoyarla 
por lo menos con la papeleta electo 
ral. 1 
Una cosa dice claramente el .escií 
tor francés que nosotros no hacía-
mos sino insinuar. La causa princi-
pal de esa disposición de ánimo de 
la burguesía está en la sensación dé 
muchos burgueses fían toda la dtfen 
sa de sus Ideas y de sus intereses a 
los gobiernos y ellos recaban el de 
techo de recluirse en sus casas, de 
consagrarse a sus negocios o a su 
familia, de cultivar los deportes o 
as diversiones, inuch«s veces, casi 
siempre, lícitas. Pero eso que puede 
hacerse hasta cierto punto cuando 
el enemigo no ataca a la fortaleza so 
cial, tiene mucho de parecido con la 
traición en estos momentos en que 
las organizaciones revolucionarlas 
aprietan sus filas para lanzarse al 
asalto que ellas esperan será el defi-
nitivo. Acaso fallen sus cálculos, pe 
ro la moral combativa que se les im 
buye es esa. 
No basta protestar contra los avan 
ees de las huestes revolucionarla?; 
ni siquiera es suficiente dar el nom 
bre en una organización antirrevolu 
clonarla. Es deber imperioso contri 
buir a mantener la cordialidad entre 
todos los que tienen Intereses comu 
nes; es obligación estricta prestar ca 
lor y apoyo a quienes han trabado 
ya contacto con el enemigo sea cual 
fuere el uniforme que lleven y la tác 
tica que empleen para llegar a la vic 
torla.No hay sino una consideración 
fundamental: que se vaya a desalo 
jar a los adversarlos de los puestos 
en que se han atrincherado y desde 
los cuales hacen su propaganda y 
combaten las ideas y las institució 
nes cristianas. 
Y en estas Ideas hay que insistir 
hasta que los obligados a conocer 
las, reflexionarlas y ponerlas en prác 
tica cumplan con el deber que su po 
sición social les Impone. El día que 
tal se haga estará vencida la revolu 
clón sean cualesquiera los esfuerzos 
que intente para retrasar su derrota 
final. 
Iiwltttli m U pmlitli *s Taial: 
P. M i Um 
PIQUER, 20-2 . 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana Inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137, 
MADRID. 
¿Ño está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de so 
casa z sus ocupaciones. 
in de la Sima de OIM 
SOLO LO ENCONTRARA E N 
i 
El cine inmoral. Machac jnatnene 
venimos repitiendo en nuestras co 
lumnas lo que esta moderna y ago 
tado^a plaga signliica para la socie-
dad actual y más aún para la que 
ha de constituirse dentro de unos 
años con los hombres y mujeres que 
hoy, jóvenes Inexpertos, sensibles e 
impresionables, están siguiendo er 
la pantalla unos absurdos curso» dt 
perversión del guUo, de desprecio 
de toda ética elevada, de libertln; je 
en las costumbres y de mala educa 
clón. 
El espectáculo de la vida diaria 
nos muestra Jos resultados de este 
cínica desmoralización de la mucha 
cha. Con frecuencia son capturadas 
patrullas d e precoces criminales 
que, apenas salieron de la Infancia, 
se dedican a cometer fechorías Ins 
pirados en las aventuras de algún 
«héroe» cinematográfico. Los psi 
quiatras se duelen a menudo de lo 
influencia funesta de clerttas pelícu-
las en plena calle, ademanes inade 
cuados o actitudes indecorosas de 
hijos o hijas de honorables familias 
que si en sus casas solo ven buenos 
ejemplos retienen con mayor efica-
cia los gestos de famosas «estrellas» 
fan carentes generalmente de arte 
como sobradas de despreocupación. 
* * « 
Contra este mal indudable se es-
tán tomando ya enérgicas medidas 
en muchas naciones. 
Hungría prohibe absolutamente 
la asistencia a los cinematógrafos a 
los niños menores de cinco años. 
Letonla y Alemania a los menores 
de seis. Para que los menores de 
diez y ocho años puedan ver las pe 
¡ículas es Indispensable que la auto-
ridad haya censurado y aprobado 
aquellas películas. 
En Bélgica los menores de diez y 
seis años no pueden ver películas y 
espectáculo? que no hayan sido 
aprobados por la censura previa. En 
Austria las películas que no hayan 
sido especialmente aprobadas para 
menores de diez y seis años no po-
drán ser presenciadas por estos. 
Francia, que ha servido de |modelo 
en todo lo malo para nuestros sec-
tarios, tiene un servicio especial de 
censura de películas clnematográfl 
cas a fin de velar por las buenas eos 
tumbres tradicionales. En Suiza, D i 
namarcá, Checoslovaquia, Noruega, 
Suecla, Letonla, Luxemburgo y Ru 
manía existe una legislación similar 
para preservar a la infancia y ado 
lencia de los efectos Inconveniente 
tes del cinematógrafo. 
Es de notar la radicalmente previ 
sora legislación de Austria que esta 
blece: «Se prohibe a los jóvenes de 
ambos sexos menpres de diez y ocho 
años asistir a representaciones cine 
metográficas, cuando el argumento 
de la película o la manera como se 
representa, en su totalidad o en par 
te, es de tal naturaleza que pueden 
ejercer una influencia moral o pu-
de sobreexcitar su Imaginación». 
« * * 
En España, sin embargo, se con 
siente que el veneno espiritual, psi 
cológico y fisiológico del cine, se sir 
va libremente a las gentes de todas 
las clases y , de todas las edades. 
Aquí el cine inmoral goza de todas 
las libertades; mejor podríamos de 
cir que apenas si hay otro cine que 
el inmoral. 
Pero allí donde el Estado no s 
ha decidido aún a tutelar pueden a! 
canzar otras actividades previsoras: 
primero y principalmente las de Ida 
padres de familia, ob lgadoj a vela.-
por la educación y formación de aus 
h'jos; luego, las de los mismos jóvt 
nes a quienes hay que convencer con 
ia persuasión y con el ejemplo dt 
que el cine inmoral es un espectácu 
Id grosero y burdo del que dtb 
>pa.tariepor sus ir-^ncias re ig » 
sa>, por elegancia espiritual y h tap 
por olínp'e instinto de censen 
ión. 
En tstos sentidos está orientad 
a campaña que con tanto éxito inl 
ció en Madrid la Juventud femenina 
de A. C. 
Drama entre coco driles 
o e 
Margarita Nelken califica la actitud de Azaña de "chan-
ta¡e político,, 
En el teatro Calderón, de Alcoy, ha celebrado un acto público el partida 
de izquierda radical-socialista. E l señor Botella Asensí, personaje d i g n n T 
la pluma de Flaubert, ha pronunciado un discurso abogando por la uní^ 
de todas las izquierdas. E l discurso-reproduc]do por (<r a Tierra»-~no ÍP 
ne desperdicio. Y aunque a nosotros nos par2cer, ambos personajes tal na" 
ra cual, estimamos cur osa la opinión que recíprocamente tienen uno dé 
otro. Por ello reproducimos algunos fragment0Sí Qe 
LOS QUE IMPEDIRAN LA 
UNION DE L AS IZQUIERD AS 
«Azaña —ogrega el señor Botel la-
es el principal culpable de que no se 
haga la unión de Izquierdas. Ese se-
ñor, que no es tan republicano co-
mo el más modesto afiliado a nues 
tro partido de aquí», y que sin em 
bargo se atreve a pedirnos a los de-
más que le presentemos nuestra pa-
tente de republicanos, para que él, 
por sí y ante sí, nos diga si es lim-
pia». 
Explica detalladamente las gestio-
nes realizadas desde hace año y me 
dio para conseguir la unión de los 
republicanos. Todas han sido patro 
cinadas por la Izquierda Radical So 
clalista, a cuya instancia se celebra 
ron una serle de reuniones a las que 
asistieron representantes de todo» 
los partidos de ese matiz. Se dlscu 
tleron las bases que fueron aproba 
das por todos, y cuando se celebró 
la última reunión en el Ateneo de 
^adr ld para firmarlas el represen 
tante de Acción Republicana dijo 
que él no podía estampar su firma 
porque aquella mañana los señores 
Azaña. Casares Quiroga y Domin 
go habían constituido solos el nue 
vo partido de Izquierda República 
na. (Rumores.) A fines del año ante 
rlor, en la reunión convocada por 
«La Libertad», y a la que acudieron 
Unión Republicana, federales e Iz 
qulerda Radical Socialista, y donde 
se contaba con la adhesión y confor 
midad de Sánchez Román y de la 
Esquerra Catalana, a propuesta mía 
se acuerda conferir a don Alvaro de 
Albornoz la difícil millón de inten 
tar la unión de izquierpas. El señor 
Albornoz celebra entrevistas, convo 
ca reuniones, solicita el concurso 
de Izquierda Republicana... Cuando 
aún se están realizando estos traba 
ios, de repente, el señor Alzornoz y 
los restantes partidos que en él han 
depositado su confianza, se encuen 
tran sorprendidos por la 'publica 
ción en la Prensa de una nota en le 
que los señores Azaña, Martínez Ba 
rrio y Sánchez Román dicen que 
ellos ya se han unido. El señor Al 
bornoz y los demás partidos que ne 
godaban con él, están esperando 
las explicaciones que el señor Martí 
nez Barrio les de; porque lo menos 
que ha podido hacer fué despedirse. 
Esa conducta de estar en tramita 
ción con unos, para luego aparecer 
unido a otros, no se cómo se llama 
rá ea política: pero para mí es una 
falta de formalidad. (Ovación). 
L A S PRETENSIONES 
: DE UN «MESIAS» : 
¿Qué cabe hacer ante estas actitu 
des..? Compartirlas es una vergüen 
za: silenciarlas, una cobardía; cual 
quiera de ambas cosas, un mal ser 
vicio a la República. 
En el mitin de Mestalla, Azafie. 
que se cree es un Mesías (Risas.), 
ha hecho un discurso lleno de litera 
fura, por que es un hombre inteli 
gente, pero vacío de contenido repu 
Micano y Ikno de contradicciones. 
A.sí es como puede decir que no exis 
e má4 partido de izquierda que el 
*uvo. y pidf. a rf-nglón s-guido, que 
abandonen sus partides los demás 
izquierdistas, y le presenten su pe 
tente republicana limpia. A l cabo 
de treinta y dos años de república 
no. tenerle yo que presentar mi pa 
tente «Al señor Azaña, que es repu 
bllcano por casualidad, porque fué 
monárquico toda la vida, y se hizo 
republicano cuando la República le 
ofreció una situación oue no había 
podido "tener con la Monarquía. Si 
vo hiciera eso, me consideraría de 
gradado ante mi mismo, y no me 
quedaría más que retirarme a mi ca 
sa a llorar que la República estuvle 
ra en manos de un hombre tan poco 
demócrata». (Ovación.) 
Si el señor Azaña me niega perso 
nalldad, yo le discuto la suya. Na 
die dirá que soy el culpable de que 
no se realice la anhelada unión por 
discutir. Discutir significa reconocer 
la personalidad y siempre es más 
noble y leal que negarla. ¿Qué hizo 
Azaña en los dos años que fué Po 
der para alardear de izquierdista únl 
co? ¿Resolvió el problema de la tie 
rra? ¿Estableció el control obrero 
en las industrias? ¿Disolvió las órde 
nes religiosas? ¿Expropió la tierra a 
la aristocracia? No ha hecho nada 
de eso y por eso salió del Poder 
completamente dasconceptuado. ¡Y 
aun se atreve aponer condicionen 1 
Bástele con que los demá república 
nos digan que son capaces de gober 
nar con él, en plan de colaborado 
res, como con otro cualquiera. Aun 
quedan las famosas reformas de gue 
rra, que han hecho aumentar el pre 
supuesto del departamento y las cía 
ses pasivas en ciento once millones 
de pesetas, para tener un ejército 
Ineficiente, con los jefes y oficiales 
más sublevados que nunca y Gil Ro 
bles en el Ministerio preparando la 
dictadura, porque ella es el anhelo 
de todos los militaristas frente al 
Ideal de paz y cultura de toda Espa 
ña. (Ovación). 
POR QUE FUE AZA-
: ÑA PRESIDENTE : 
Azaña fué presidente por el dlscur 
so que cambió el artículo 24 del pro 
yecto en el 26 de la Constitución vi-
gente. El único hombre de Izquier 
das, según él mismo, defendió aque 
Uo que hizo posible la persistencia 
de los problemas religioso y clerical, 
y pue se negoció un concordato con 
Roma. El hizo la Ley Electoral que 
yo combatí previendo lo que Iba a 
suceder y que ha servido para que 
ias derechas nos destrocen. Hizo la 
Ley de Orden público que no he vo 
tado y cuyos peligros anuncié y que 
ha servido para hacer posible la re-
presión de Asturias, ¿Con ese histo 
rial se atreve Azaña a exigir paten-
tes? (Aplausos). 
Ya sé que estas manifestaciones 
producirán malestar en España. 1% 
me es agradable hacerlas, pero o ge 
habla así o se retira uno a la v}da 
privada. Yo soy incapaz de luchar 
por un provecho, pero puedo luc},ar 
•In una vergüenza. 
¿Por qué no quiere Azaña la6lian 
za con otros grupos de Izqulerde? 
¿Porque carecen de significación na 
clonal? ¿Pero es que la tienen los 
partidos de Sánchez Román, Domin 
go y la Orga? Los demás somos tan 
to como ellos. ¿Por no pactar con 
los que hicieron la obstrucción? Si 
ga suscrito un documento conjunta 
mente con Martínez Barrio. 
La oposición de Azaña se Insince-
ra. La rpzón es que nosotros no lo 
hemos homenajeado, porque él se 
cree la República y no le Importa 
que la República fracase si él fraca-
sa. (Ovación enorme). 
UNA CARTA DE MAR-
; GARITA NELKEN ; 
Veamos qué representa Azaña en 
la opinión repúblicana de Izquier 
das: por su partido, poco más o me 
nos, lo que nosotros con esta Ley 
electoral. Fuera de una coalición no 
triunfará ningún partido de izquier 
das. Ahora que Azaña razona así: 
«Me van a dar el decreto de convo 
catoria - que es otro de sus errores 
- : socialistas, ¿queréis la amnistía? 
Apoyadme. Catalanes, ¿deseáis el 
Estatuto? Ayudadme. Demás parti-
dos de Izquierda: sueltos no haréis 
nada, iclaudicadl». Esto es loque 
Margarita Nelken—en una caria en-
viada desde Moscú a unsoda/ísta-
califica de «chantage pol/ílco» y aña 
diendo que quien lo Intenta es un 
fracasado en el Poder y no oírece 
garantías para el porvenir de la Re* 
pública. 
En cuanto a la persecución de que 
las derechas han hecho víctima al 
señor Azaña, se reduce todo a ha 
berle tenido unos días tomando ai-
res saludables del mar en un buque 
de guerra; pero la reacción sentí 
mental del pueblo demuestra que en 
España no hay más política que la 
de derechas en su anverso y reverso, 
y hace falta una auténtica de izquier 
das. 
Lea usted 
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